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СЕКЦИЯ 10.  ГЕОЭКОЛОГИЯ, ОХРАНА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ГЕОЭКОЛОГИИ
и санитарно-защитных зон, как начальные данные при разработке предельно-допустимых концентраций 
загрязнителей в почве.
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Ресурсов земли, как правило, определяется как «возобновляемые источники» или 
«невозобновляемыми». Возобновляемые ресурсы являются те, которые могут быть возобновлены или регулярно 
собирают, например, древесины для строительства или льняного семени для льняного масла. Эти ресурсы 
являются возобновляемыми, пока правильные условия для производства сохраняются. Прореживание озонового 
слоя является примером того, как условия для большинства возобновляемых ресурсов может быть резко 
изменен. Все возобновляемые ресурсы имеют фотосинтез общего. Было подсчитано, что человек использует 
40 процентов фотосинтетической активности земли. Невозобновляемые ресурсы являются те, которые не могут 
быть возобновлены за счет сбора, например: железная руда, сырая нефть возобновляют себя очень медленно. 
Многие из них серьезно ограничены - металлы и нефть являются наиболее эксплуатируемыми, но в некоторых 
регионах материалы, такие как песок и агрегаты также становятся редкими. Ориентировочно размеры различных 
запасов сырья приведены в таблице, хотя есть много различных оценок. Все, однако, совершенно ясно, о том, 
что многие из наиболее важных ресурсов будут исчерпаны в ближайшее время. Пресная вода является ресурсом, 
которая не может быть описана либо как возобновляемый или невозобновляемый ресурс [1].  
Таблица
Существующие запасы сырья
Сырье Статистический резерв (лет)
Минеральная
Совокупный песок и гравий Очень большой
Мышьяк 21
Бокситов 220
Соли борной 295
Кадмий 27
Хром 105
Клей для обстреляли продукты Очень большой
Медь 36
Земля, штампованные Очень большой
Золото 22
Гипс Очень большой
Железо 119
Свинец 20
Известь Очень большой
Минеральные соли Очень большой
Никель 55
Перлит Очень большой
Кварцевый Очень большой
Кремнезем Очень большой
Камень Очень большой
Сера 24
Олово 28
титан 70
Цинк 21
Ископаемое
Углерод 390
Природный газ 60
Масло 40
Источник: Всемирный институт ресурсов.
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ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ И ОСВОЕНИЯ НЕДР
Общее количество воды постоянна, если мы видим, как земной шар в целом, но это не представляет резкий 
недостаток воды во многих регионах. Эта особенно в случае чистой воды, что не является необходимым только в 
производстве продуктов питания также имеет важное значение в большинстве отраслей промышленности. Вода 
часто используется в промышленности во вторичной процессы, например в качестве охлаждающей жидкости, 
а затем возвращается к природе, загрязненная и с более низким содержанием кислорода. Используемые и 
менее удобны ресурсы. Это тоже нормально, чтобы разделить ресурсы на «использовать» и «менее годный к 
употреблению». Кора земли содержит бесконечное количество руды. Проблема извлечения руды является 
вопрос экономии, имеющиеся технологии, побочные эффекты на ландшафт и окружающую среду и потребление 
энергии [2].
Примерно в 1900 году было подсчитано, что сделать извлечение меди и сплавов жизнеспособный процесс, 
должен быть не менее 3 процентов меди в руде; к 1970 году уровень упал на 0,6 процента.
Ресурсы, которые было неэкономично извлекать в прошлом, могут стать полезными; например: более высоко 
развита технология добычи камня, дал бы этот материал новый старт для использования в строительстве. Сумма 
полезной и менее используемые ресурсы также называются «сырьевые ресурсы», в то время как используемые 
ресурсы называемые «запасы сырья».
Есть также случаи, когда разработанная технология оказывает негативное влияние на добычу сырья; 
например технологическое развитие в лесной промышленности. Только с помощью лошади, что можно получить 
древесину из такого леса, но это редко путь современной лесной промышленности, несмотря на то, что оно 
вызывает наименьшее повреждение леса. Таким же образом, современные технологии не могут справиться с 
небольшие месторождения металлических руд - современная добыча нуждается в больших количествах руды, 
чтобы сделать его экономичным.
Политические ситуации могут также повлиять на доступность сырья. Гражданская война в Заире увеличил 
цену кобальта на 700 процентов, как Заир крупнейшие в мире по кобальта. Точно так же цена на нефть была 
затронута войной в Персидском заливе. Объединенный Государственный департамент внутренних дел составил 
список «критических» минералов. Так же как кобальт, он также включает в себя бокситов для производства 
алюминия, меди, никеля, свинца, цинка, марганца, и железо; иными словами, большинство металлов.
Материальные ресурсы. Строительная отрасль является крупнейшим потребителем сырья в современном 
мире после того, как производство продуктов питания. Главный принцип направляющее на будущее должно 
быть радикальным (Рисунок).
Рис. Цикл материалов
Сокращение использования сырья. Лучше всего применяется к менее распространенным не возобновляемых 
ресурсы. Другим важным аспектом является уменьшение потери ресурсов в процессе производства, 
строительный процесс и в течение всей жизни законченного здания. Повторное использование материалов 
должны быть разработаны таким образом, чтобы материалы могут быть предметом заботы на их первоначальном 
уровне качество, а не вниз циклическое. Современная технология в первую очередь направлена  вверх для 
крупномасштабной эксплуатации, есть определенные области эксплуатации. Повышенное внимание к 
неиспользуемым ресурсов и отходов производства ресурсы, которые не были ранее классифицированы как 
неэкономично или никогда не использовали, может переоцениваться. Примерами таких ресурсов являются 
сжатые земли в качестве строительного материала, волокна из морских водорослей в качестве изоляционного 
материала, более широкое использование древесины из лиственных пород деревьев.
В качестве вывода можно сказать, что раскопки невозобновляемые ресурсные материалы непосредственно 
оказывает влияние на охраны окружающей среды, как понижение уровня грунтовых вод, повреждение местных 
экологических систем.
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